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صخلم:   
 ـ ب موسوملا ثحبلا اذه ءاج" : ةيرعش ينادمحلا سارف يبأ ناويد " هـتلعج يتلا ةيرعشلا نطاوم فشكيل ،
 جسـن يتلا ةغللا للاخ نم ةرعاشلا تاذلا ىلع علاطلاا ةيناكمإ ىلإ فده دقف ،رخلآا دنع ديدج نم ايحي اـهيلع
عاقيإ هدئاصق ةذلو ةشهد هترمغو ئراقلا زازفتسا يف تمهاس دقو ،  وةعتم.  
 ةمدقملا يف ترشأ ثيح ،ةمتاخو ةيقيبطت لوصف ةثلاثو يرظن لخدمو ةمدقم نم ثحبلا لكيه لكشت دقو
 كـلت دـيدحت ىـلع لـمعي رـصاعم يدقن موهفمك ةيرعشلا روهظو ،رعشلاب ميدقلا يبرعلا رعاشلا ةقلاع ىلإ
 ب تهون كلذ ىلإ ةفاضإ ،هريغ نع رعشلا زيمت يتلا ةيلامجلا ةينفلا صئاصخلا بابـسأو ةـساردلا نم ضرغلا
 ةيرعش لولأا لصفلا يف تلوانت مث ،اثيدحو اميدق ةيرعشلا ميهافم تعبتت لخدملا يفو ،هجهنمو عوضوملا رايتخا
 نم ةغللاأةينفلا صئاصخلا مهأب كاسملإا لجاهل اقلاطنا ،نم  يبيكرتلا حايزنلااو صانتلاو يرعشلا مجعملا.  
 تسرد يناثلا لصفلا امأ ا ةيرعش هيف  نم يلادبتسلاا حايزنلااو هيبشتلا يف تلثمت يتلاو ناويدلا يف ةروصل
 يلخادلاو يجراخلا اهيقشب ىقيسوملا ةيرعش ىلإ تقرطت ثلاثلا لصفلا يف امنيب ، لسرم زاجمو ةراعتساو ةيانك
 لأا يف ةمتاخلا يتأتل ،هيف ريثأتلاو ئراقلا هابتنا تفلل ةينف ةيلامج قيقحت يف امهرفاضت نع جتن امو ةزرـبم ريخ
 لصوت يتلا ةماهلا جئاتنلا كلتت ثحبلا اذه للاخ نم اهيلإ  يـليلحتلا يفـصولا جهنـملا ىـلع تدمتعا دقو ،
 يـتلا ةيلامجلا ةينفلا رصانعلاو صئاصخلا كلت ىلع فوقولا يلع رسي امم ،يبولسلأاو يئاصحلإاو يخيراتلاو
 ةيرعشلا ققحت.  
               Résumé         
             La recherche marquée par la "poésie l'œuvre d'Abou Firas al-Hamadani pour révéler les lieux 
poétiques qui s'ont fait vivre chez l'autre, dans le but d'accéder à lettre poétique à travers la langue que 
Abou Firas al-Hamadani a utilisée pour tissent ses poèmes, cette langue a prouvée sa capacité 
production et de créativité. 
             La présente recherche se constitué d'une introduction, une partie théorique et trois chapitres 
pratiques et une conclusion, en introduction je me suis intéressée à la relation entre l'ancien poète arabe 
et se poésie, et l'émergence de la poétique comme  concept critique moderne en faisant apparaître le 
côte esthétique déterminant le poème, comme j'ai parlé de l'objectif de la recherche et les raisons de 
choisé du thème ainsi que la méthodologie suivie: 
            Dans la première partie, j'ai traité les anciens et les nouveaux concepts, dans le premier 
chapitre, j'ai parlé de la poésie de la langue pour garder les spécificités esthétiques du lexique  
           Dans la deuxième chapitre, j'ai traité l'image poétique dans l'œuvre à travers les figures de style 
comme la comparaison la métaphore, tandis que dans le troisième chapitre, j'ai abordé la musique 
poétique intérieure et extérieure ce qui se engendré l'esthétique pour attirer l'attention de lecteur et 
l'influencer. 
          Dans la conclusion , j'ai fait apparaître les principaux résultats obtenus à travers la présente 
recherche, je me suis basée sur la méthode descriptive analytique, historique et quantitative ce qui m'a 
fa cite le traitement sur les caractéristique et les éléments esthétique réalisant poésie.                                    
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